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Latar Belakang : Kualitas tidur merupakan salah satu subjek kesehatan yang 
memicu terjadinya peningkatan tekanan darah dan hiperaktifitas saraf simpatis 
yang diakibatkan gangguan irama sirkardian. Sistem shift memungkinkan 
terjadinya perubahan kualitas tidur. Pada pekerja shift malam khususnya berkaitan 
dengan gangguan pola tidur pada saat bekerja yang dapat memicu perubahan 
tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kualitas 
tidur dengan tekanan darah pada pekerja pabrik dengan sistem rotasi shift. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 51 
sampel pekerja pabrik dipilih dengan menggunakan teknik  purposive sampling. 
Penelitian ini dimulai dari penyebaran dan penulisan lembar persetujuan kepada 
responden, pengukuran tekanan darah sebanyak tiga kali, dan penilaian kualitas 
tidur yang dinilai menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan 
uji korelatif Spearman. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan jumlah sampel terbesar adalah sampel pria 
yaitu 26 sampel dan kelompok usia terbesar 19-22 tahun. Kualitas tidur tebanyak 
adalah kualitas tidur buruk. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat 
korelasi antara kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik p=0,739 dan diastolik 
p=0,802 (p>0,05) pada pekerja dengan sistem rotasi shift. 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan. 
 
 











RELATION BETWEEN THE QUALITY SLEEP WITH BLOOD PRESSURE 
IN FACTORY WORKERS WITH SHIFT ROTATION SYSTEM 
Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta 




Background: Quality of sleep is one of the subjects of health that lead to an 
increase in blood pressure and sympathetic nerve hyperactivity caused by 
circadian rhythm disorders. Shift system allows for changes in the quality of 
sleep. At night shift workers especially associated with disruption of sleep 
patterns at work that can trigger changes in blood pressure. This study aims to 
determine the correlation between sleep quality with blood pressure on factory 
workers with shift rotation system. 
Methods: This study used analytic observational study design with cross sectional 
approach. The number of survey respondents were 51 samples selected factory 
workers using purposive sampling technique. This study starts from the 
deployment and writing consent form to the respondent, the measurement of blood 
pressure three times, and assessment of sleep quality were assessed using a 
questionnaire. Data were analyzed using Spearman correlative test 
Results: The results showed the largest amount of sample is a sample of men with 
26 samples and the largest age group of 19-22 years. Quality of sleep most nation 
points is poor sleep quality. The results showed that there is no correlation 
between sleep quality with systolic blood pressure and diastolic p = 0.739 p = 
0.802 (p> 0.05) in workers with shift rotation system. 
Conclusion: This study concluded that there was no relationship. 
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